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A lo largo de este trabajo vamos a demostrar la importancia que tienen los estudios de 
movilidad, y los estudios de exclusión social, para posteriormente unir ambos conceptos 
en un único estudio dedicado a valorar la forma en la que disponibilidad de transporte 
influye en el desarrollo de las personas, pudiendo llegar a generar exclusión social. Esta 
situación se debe a que aquellas personas que no cuentan con una red de transporte 
eficiente corren el riesgo de encontrarse en situación de desigualdad frente al resto de 
personas que tienen posibilidad de acceder a un medio de transporte, por lo que no 
tienen las mismas posibilidades de desarrollo personal, así como de relacionarse 
socialmente, entendiendo esta situación como exclusión social. Basándonos en 
estudios anteriores (Pritchard, Moura y Silva 2016a), hemos creado una encuesta que 
sirve para analizar la disposición de transporte, así como valorar la importancia de las 
relaciones sociales, con el fin de disminuir la propensión a la exclusión social. Este 
estudio empírico une cuestiones de movilidad junto con cuestiones de exclusión social, 
basándose en las relaciones que el encuestado mantiene con su círculo social, así como 
con la sociedad. Al demostrar la importancia que tiene realizar estudios que unifiquen 
ambos conceptos, entendemos la necesidad de llevar a cabo este tipo de análisis con 
el fin de promover el desarrollo personal de los ciudadanos. La conclusión se ha 
realizado basándonos en estudios de éxito anteriores (Survey), con los que hemos 
podido obtener resultados acerca de la influencia que tiene el transporte en la vida 
social, económica y laboral de las personas, en diferentes áreas geográficas, llegando 
a la conclusión de que el transporte actúa como potenciador de desarrollo social, y 
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Throughout this work we are going to demonstrate the importance of mobility studies 
and social exclusion studies, to later unite both concepts in a single study dedicated to 
assessing the way in which availability of transportation influences the development of 
people, even generating social exclusion. This situation is due to the fact that those 
people who do not have an efficient transport network run the risk of being in a situation 
of inequality compared to the rest of the people who have the possibility of accessing a 
means of transport, so they do not have the same possibilities. of personal development, 
as well as social relationships, understanding this situation as social exclusion. Based 
on previous studies (Pritchard, Moura y Silva 2016b), we have created a survey to 
analyze the provision of transport, as well as the importance of social relations, to reduce 
the propensity for social exclusion, through an empirical study that links mobility issues 
together with questions of social exclusion, based on the relationships that the individual 
who is surveyed maintains with his social circle, as well as with society. After analyzing 
the importance of carrying out studies that unify both concepts, we understand the 
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dependence that these have on the development of people. The conclusion has been 
made based on previous studies (Survey), with which we have been able to obtain 
results about the influence that transportation has on people's social, economic and work 
life, in different geographical areas, reaching the conclusion of that transport acts as a 
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El trasporte es una de las actividades más importantes y necesarias de todas las que 
forman la cadena productiva. Desde los inicios de la humanidad, ha existido la 
necesidad de transportar materiales, objetos, y personas.  En el siglo XX, tras la Primera 
Guerra Mundial, ha aumentado de manera considerable la demanda de transporte, de 
tal forma que “surgieron los autobuses y la gran industria del motor existente hoy en día 
la cual incluye tan variados métodos de transporte como el ferrocarril, trasporte urbano, 
metro o tren de alta velocidad.”  (Ruano, 2016) 
 
“Transporte puede definirse como el movimiento de personas y bienes a lo largo del 
espacio físico, mediante los modos terrestre, aéreo o marítimo, o alguna combinación 
de éstos. El transporte no se demanda como actividad final, sino como medio para 
satisfacer otra necesidad” como afirma (Duque Escobar, 2006). Esta necesidad (trabajo, 
necesidades primarias, aspectos económicos y familiares) es lo que nos obliga a 
demandar el transporte. 
 
Realizar correctos estudios de movilidad es un punto clave para conocer las 
necesidades de transporte, así como aspectos positivos o carencias que pueda tener el 
transporte actualmente disponible. Los estudios de movilidad nos aportan datos 
fundamentales a través de los cuales vamos a poder tomar decisiones de mejora. Por 
ello, estos estudios tienen gran relevancia en las políticas adoptadas de transporte y 
movilidad, cuya finalidad es obtener una red de transporte que sea accesible a toda la 
población, que respete el medio ambiente, ofrezca garantías de seguridad, y cuyo precio 
sea adecuado para toda persona que necesite de su utilización. 
 




• Políticas a nivel nacional, priorizar el transporte público frente al privado, 
ofertando alternativas, de manera que los ciudadanos dispongan de una red de 
transporte eficiente y efectiva, y así puedan satisfacer sus demandas de viaje. 
 
• Políticas a nivel regional, como pueden ser las creadas para igualar las 
posibilidades entre zonas de distinto nivel de desarrollo, y así favorecer en esta línea a 
las regiones que se encuentran subdesarrolladas. 
 
• Políticas en el ámbito urbano, la restricción al acceso a ciertas zonas del casco 
urbano, con el fin de evitar aglomeraciones y reducir la contaminación emitida. 
 
Las políticas de movilidad sirven para mejorar el acceso del trasporte a todas las 
personas. Este es uno de los puntos más importantes a la hora de llevar a cabo estudios 
de movilidad, debido a que el trasporte puede marcar una gran diferencia social entre 
las personas que tienen acceso a ello y las que no lo tienen. La disponibilidad de este 
afecta positivamente a las posibilidades económicas de las personas, a sus relaciones 
sociales, y el acceso a servicios vitales. Por el contrario, también genera exclusión social 
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en aquellas personas que no tienen disponibilidad de trasporte, por lo que tienen 
muchas menos posibilidades que el resto, situación que hay que determinar y remediar. 
 
Esta exclusión social es una situación en la que se encuentran las personas alejadas 
de la sociedad y del mercado laboral, las cuales no disfrutan de ventajas sociales debido 
a sus condiciones geográficas. Esto se debe una mala disposición de la red de 
transporte público, desencadenando diferencias sociales que a menudo reducen las 
posibilidades de acceso a los bienes primarios, a los centros sociales, y el acceso al 
trabajo. 
 
Para obtener la información que se necesita, debemos crear una encuesta especifica 
que aporte información relevante, y cumpla con los objetivos buscados, con el fin de 
conocer las necesidades de transporte que tiene la población de una muestra 
determinada. Debido a la imposibilidad de aplicación de la encuesta, basaremos los 
resultados en estudios de movilidad y exclusión social ya realizados. 
 
A lo largo del trabajo vamos a conocer la importancia que tiene realizar estudios de 
movilidad en el ámbito social, en las relaciones sociales exactamente. El objetivo es 
entender cómo influyen las políticas tomadas en la sociedad, y de qué manera se 
adaptan los individuos a los medios de transporte activos, con el fin de acceder y/o 
mantener las relaciones laborales, educativas, amigos o familia. También podremos 
valorar si las políticas de transporte adoptadas generan exclusión social, debido a que 
existen zonas en las cuales este medio les resulta menos accesible o cercano, por lo 
que sus habitantes pueden quedar aislados dentro de su marco geográfico, sin 
relacionarse más allá de la zona cercana a su vivienda, barrio o pueblo/ciudad. 
 
 
2 ESTUDIOS DE MOVILIDAD 
 
2.1 CONCEPTO Y OBJETIVOS 
 
La movilidad es un pilar necesario para el desarrollo de la sociedad, por lo que entender 
su importancia y realizar estudios de movilidad es fundamental, debido a que permiten 
medir y adaptar la propuesta de transporte público a las necesidades activas, 
optimizando los recursos que se disponen. 
 
El fin de estos estudios es conocer las demandas y costumbres de desplazamiento de 
una población objetivo, así como entender cómo se desarrolla el trasporte en el territorio 
determinado que vamos a analizar. Los estudios de movilidad sirven para “aportar 
información sobre los flujos de desplazamiento en distintas franjas horarias, conocer la 
dinámica territorial (volumen de desplazamientos entre distintas zonas y barrios), los 
modos de trasporte utilizados, el motivo principal del desplazamiento, el volumen de 
trasbordos realizados, la demanda de trasporte público” (Clauconsultors, estudios de 
movilidad de residentes), así como conocer los distintos origen-destino de las personas 
que se desplazan en el área a estudiar y con qué frecuencia realizan los viajes. También 
nos “permiten valorar la incorporación de nuevos servicios de transporte público y 
evaluar campañas de marketing o cambios en el servicio de trasporte público 
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(frecuencia de paso, nuevas paradas, estaciones, etc.)” (Clauconsultors, estudios de 
movilidad de residentes). Estos estudios se realizan con el fin de descubrir nuevas 
necesidades de trasporte, así como de tomar decisiones para mejorar la movilidad en 
el núcleo de estudio, estableciendo líneas de transporte más efectivas y eficientes. 
 
El estudio de movilidad aporta información sobre el trasporte actual, aspectos positivos, 
negativos, necesidades o carencias. Este estudio sirve para mejorar la movilidad y el 
trasporte de las personas, actividad que debemos entender como un servicio a ofrecer, 
con el fin de mejorar las posibilidades económicas, laborales, sociales y de desarrollo 
personal. 
 
2.2 COMO REALIZAR UN ESTUDIO DE MOVILDAD 
 
Los estudios de movilidad se realizan con un análisis empírico, mediante encuestas o 
formularios compuestos por cuestiones relativas a nuestro objeto de estudio, la 
movilidad. Estas encuestas se basan en preguntas relacionadas con los medios de 
trasporte utilizados, cuyo objetivo es conocer cómo se mueven las personas a las que 
vamos a realizar el estudio, de qué forma utilizan el trasporte disponible, así como 
conocer posibles carencias del trasporte. Estas encuestas se plantean con el fin de 
obtener resultados concluyentes, y así poder solucionar problemas o plantear mejoras 
en base a la situación de trasporte actual. 
 
Los estudios de movilidad se basan en estudios empíricos, los cuales buscan obtener 
las propiedades más relevantes de personas y grupos, cuyo objetivo es aportar 
información específica de la muestra objeto de análisis. 
 
Pasos para realizar un estudio de movilidad: 
 
• Elaboración del cuestionario: Para realizar una encuesta que se ajuste a 
nuestros objetivos, debemos tener claro que queremos conocer, y a partir de este punto, 
seleccionar las preguntas que vamos a llevar a cabo. Es muy importante determinar el 
tipo de preguntas que vamos a realizar (abiertas o cerradas), así como tener en cuenta 
el tiempo que se tarda en realizar la encuesta, ya que es un factor muy importante en el 
momento de aplicar la encuesta con éxito. En los estudios de movilidad se plantean 
cuestiones referidas a los diferentes medios de trasporte que participan en la movilidad, 
frecuencia de uso, hábitos, motivos de desplazamiento, horas principales de uso de 
trasporte, etc... 
 
• Análisis de la zona, muestra: Determinar el lugar en el que se va a llevar a cabo 
la encuesta, y el tamaño de la muestra que vamos a realizar es de gran importancia, ya 
que acotar la muestra de estudio favorecerá a una aplicación correcta de la encuesta. 
Teniendo en cuenta que las personas se desplazan desde una temprana edad, ya sea 
al centro de estudios, trabajo, o para acudir a los servicios básicos, la muestra de este 
tipo de estudios son los ciudadanos en general, (a no ser que se quiera realizar un 
estudio de movilidad específico, como pueden ser a estudiantes) ya que cualquier 
persona es susceptible de demandar trasporte para satisfacer una necesidad. 
 
• Aplicación encuesta: Este es el proceso de obtención de la información. La 
aplicación se puede realizar en persona, por vía telefónica, o a través de la web/correo 
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(auto aplicadas). Este tipo de encuesta enfocada a estudiar un determinado territorio se 
puede realizar a través de cualquiera de los métodos anteriormente utilizados. Para ello 
es muy importante el paso anterior, analizar la muestra a la que vamos a aplicar la 
encuesta, para no cometer fallos de aplicación. 
 
• Captura de datos, digitalización de la información: Una vez se ha aplicado la 
encuesta y con la información suficiente para considerar que es representativa de la 
muestra, digitalizamos los datos obtenidos con el fin de analizar toda la información 
obtenida mediante equipos informáticos. 
 
• Análisis de la información obtenida: Una vez filtrados todos los datos, se analizan 
los resultados de la encuesta mediante estadísticas descriptivas, separando los 
diferentes resultados por sexo, intervalo de edad, distancia a la zona de 
ingresos/educación/familia, motivos de viaje (laboral, ocio, familia, educación). Tras 
plantear y formular la encuesta con éxito, en el análisis obtendremos datos 
concluyentes, con los que se puede valorar la situación actual, conocer posibles 
carencias, así como plantear mejoras en base a los resultados de la encuesta. 
 
Una vez concluido el estudio de movilidad, el objetivo principal de este es mejorar la 
situación actual del trasporte, gracias a la información que hemos obtenido con estudio 
de movilidad. Este estudio aporta información de la situación actual, aspectos positivos 
del trasporte disponible, necesidades sin cubrir, carencias del transporte, así como 
nuevas demandas que han surgido, como puede ser crear nuevas rutas, establecer 
nuevas paradas, aumentar el número de líneas, así como modificar aquellas rutas/líneas 
existentes que no sean eficientes, todo con el objetivo de maximizar la utilidad del 
trasporte a la mayor cantidad de personas posible. 
 
 
3. ESTUDIOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
 
3.1 CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS 
 
Exclusión social es una situación en la que se encuentran las personas que están 
excluidas del mercado laboral y no disfrutan de las ventajas sociales, debido a sus 
condiciones geográficas, económicas, y sociales(etnias). Por estos motivos, las 
personas que están en esa situación sufren desventajas respecto al resto de personas 
que se encuentran integradas en el marco social en el que viven, debido a que no gozan 
de los privilegios que aporta el marco social, así como vivir en sociedad. 
 
A continuación, unas características que muestra la exclusión social: 
 
• “Es un fenómeno estructural. La exclusión es entendida como un fenómeno que 
deviene de causas estructurales y no meramente individuales, es decir, por las 
transformaciones económicas y sociales que vienen caracterizando a las sociedades. 
 
• Es un proceso. Muchas veces han destacado el carácter dinámico y no estático 
de la exclusión. 
 
• Es multifactorial y multidivisional. En la exclusión social convergen múltiples 
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factores interrelacionados entre sí. La exclusión social no se puede explicar en función 
de una sola causa ni desde una única esfera vital, todo lo contrario, se trata de un cumulo 
de circunstancias interrelacionadas entre sí. 
 
• Es un fenómeno heterogéneo. La multifactorialidad y la multidimensionalidad de 
la exclusión conlleva que sea un proceso muy homogéneo que afecta a muchos y 
diversos grupos, sobre todo entendido como proceso que puede ser continuado en el 
tiempo. 
 
• Tiene un factor subjetivo/individual/personal. La exclusión social es un proceso 
personal, por tanto, no se puede obviar la incidencia de ciertos factores individuales. 
Factores relacionados con la subjetividad y la atribución de sentido a la propia situación 
de precariedad, vulnerabilidad o exclusión. 
 
• Es abordable desde las políticas públicas. La exclusión social no debe 
entenderse como una realidad fatalista e irremediable en las sociedades. Cada sociedad 
es responsable de sus riesgos de exclusión, de sus déficits de inclusividad, y de la 
gestión de su bienestar social.” (Hernández Pedreño, 2010) 
 
En nuestro estudio tratamos la exclusión social generada por la falta de disponibilidad 
de transporte, que crea inequidad, “desventajas generalizadas en términos de 
educación, formación profesional, empleo, y/o recursos de financiación de vivienda. Por 
lo que las oportunidades de acceder a las principales instituciones sociales, las cuales 
distribuyen las oportunidades de vida, son sustancialmente inferiores que las del resto 
de la sociedad” (Martínez González, 2010) 
 
Esto es debido a que aquellos ciudadanos que no tienen en su propiedad un vehículo 
privado reflejan tasas de actividad especialmente bajas, por lo que forman parte del 
grupo de personas denominadas en paro. La posibilidad de acceso a un mercado laboral 
es de vital importancia para la integración de los habitantes de una determinada zona, 
por lo que es necesario conectar con transporte publico las zonas que son consideradas 
áreas económicas generadoras de trabajo, con las áreas de residencia, medida que 
resulta de gran valor para aquellas personas que no cuentan con un transporte privado. 
Por lo por lo tanto” esta situación tiene una perspectiva colectiva que incide en las 
políticas urbanas, de movilidad y de trasporte, ya que estas tienen que establecer 
estrategias de conectividad entre los distintos espacios urbanos, en tiempos distintos y 
para colectivos de ciudadanos distintos. Sin estas políticas públicas de conectividad 
existe el riesgo de excluir de la esfera productiva a determinados grupos de ciudadanos” 
(elCorreoGallego, movilidad y exclusión social) 
 
Esta exclusión social generada “a partir de los déficits de trasporte se acentúa a medida 
que se profundiza en la especialización funcional del territorio urbano, separando usos, 
actividades y colectivos, observando que la necesidad de uso cotidiano del vehículo 
privado aumenta. A pesar de que en las últimas décadas ha aumentado el índice de 
motorización de las sociedades occidentales, así como a crecido de forma considerable 
el parque de automóviles, también se ha acentuado el grado de exclusión de aquellos 
ciudadanos que quedan fuera de las posibilidades de uso de este medio. Lo que 
aumenta el riesgo de exclusión de aquellas personas que viven en áreas urbanas de 
residencia, donde no tienen de alternativas de trasporte”. (elCorreoGallego, movilidad y 
exclusión social) 
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La situación debe remediarse con políticas públicas, encaminadas a llevar el trasporte 
público a las zonas que se encuentran aisladas del centro de servicios básicos, como 
pueden ser una ciudad y su periferia, donde la oferta de trabajo, y la posibilidad de  
desarrollo económico y personal es mucho mayor, contando con un abanico muy amplio 
de posibilidades comparado con el marco rural, en el que mucha gente se ve recluida 
por no disponer de posibilidad de trasporte hacia estas zonas más desarrolladas. 
 
A continuación, unas medidas que son de vital importancia para reducir en la medida 
posible la indeseable situación de exclusión social: 
• El gobierno debe establecer políticas públicas de transporte y movilidad asociadas 
específicamente a cada zona y necesidad, ya que estas son distintas a lo largo de todo 
el ámbito geográfico, y se necesitan políticas a la medida para satisfacer las diferentes 
necesidades. 
• Es fundamentar realizar las políticas públicas de movilidad teniendo en cuenta las ideas 
y necesidades ciudadanas, por lo que establecer estas políticas con conocimiento de 
las demandas de cada zona es un paso clave, esto puede realizarse con estudios de 
movilidad previos a establecer dichas políticas. 
• Es necesario conocer las necesidades de desplazamiento que tienen los diferentes 
grupos de edad en cada población, con el fin de establecer un plan de movilidad que 
ayude la cohesión social. 
• Establecer comunicados con los costes de cada medio de transporte (mensuales con 
tiques diarios, mensuales con el uso de un bono mensual, precios por suscripción 
trimestral, etc.), para que los ciudadanos tengan referencias claras y puedan tener mejor 
información a la hora de decantarse por un medio u otro. Así como informar de los 
mejores métodos de pago según la utilización y necesidades, pudiendo los ciudadanos 
valorar todas las alternativas de forma más sencilla.  
 
• “Unificar la responsabilidad política para evitar que se apliquen directrices aisladas en 
cada ámbito de actuación, sin tener en cuenta las disfunciones que pueden crear en 
otras áreas” (elCorreoGallego, movilidad y exclusión social) 
 
De esta manera, las políticas de transporte adoptadas tienen que llevarse a cabo con el 
fin de dar solución a las necesidades de movilidad de la población que no están 
satisfechas, esas necesidades son propias de cada persona, por lo que nos 
encontramos un heterogéneo marco de demanda. El deber de aplicar estas medidas de 
transporte es de las instituciones políticas, que deben basar sus decisiones en estudios 
que reflejen las necesidades de todos los miembros en una muestra de estudio. Por lo 
que es necesario aplicar la encuesta a la mayor cantidad de personas posible, para así 
contar con información única de las necesidades de cada miembro de la muestra a 
estudiar. 
 
3.2 COMO SE DETERMINAN LOS COLECTIVOS DE RIESGO 
 
Entre los determinantes de la exclusión social se encuentran el empleo/subempleo, la 
marginalidad, el origen étnico, la edad/genero, la pobreza, participación electoral, la 
discriminación, la discapacidad, o la participación en redes sociales entre otras razones. 
Estas situaciones pueden generarse por la distribución geográfica de la red de servicios, 
debido a que las posibilidades que tienen los habitantes de una determinada zona 
dependen totalmente de la oferta y disponibilidad del transporte, como medio para 
reducir esta situación y paliar la exclusión social. Esta mala conexión entre el centro de 
servicios básicos y sus núcleos afecta tanto a jóvenes, hombres, mujeres, 
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discapacitados, ya que cuentan con menos posibilidades de desarrollo y pueden sufrir 
un aumento en la precariedad laborar, reducir sus relaciones sociales o tener 
oportunidades laborales desiguales. 
 
Figura 3.1 Factores de riesgo que influyen en la exclusión social. 
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Fuente: (Bancodealimentos 2017b) 
 
En la figura anterior aparecen grupos vulnerables a la exclusión social, los cuales hay 
que ayudar ofreciendo igualdad de posibilidades económicas. Uno de los factores más 
importantes para integrar estos grupos en la sociedad es mediante políticas de 
movilidad, con las cuales se ayuda a mejorar la situación de exclusión social en la que 
se encuentran, al proporcionar medidas que sirven para dar igualdad de oportunidades 
a las personas que integran estos grupos. 
 
 
4. MOVILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL 
 
En este trabajo tratamos el transporte como un medio para conseguir un fin, cuyo 
principal objetivo es alcanzar una situación de bienestar basado en bienes y servicios 
que capacitan a los ciudadanos de una determinada zona de estudio a llevar a cabo su 
desarrollo personal y social. En este estudio daremos cuenta del valor que tiene el 
acceso al transporte, actuando como potencial de trabajo, ya que es el medio básico del 
que dependen todas las personas que no disponen de vehículo privado. Por ello nos 
referimos al transporte como un instrumento de igualdad, que permite garantizar las 
relaciones tanto laborales como sociales, entre los espacios o personas que no se 
encuentran en igualdad de condiciones, ya sea la distancia al centro económico y social, 
el hecho de vivir en zonas de bajo crecimiento, o entornos potenciales de despoblación, 
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lo que aleja las oportunidades de trabajo de estas zonas. Por lo que es necesario realizar 
estudios de movilidad, con la participación de los usuarios de la zona de estudio 
determinada. 
 
Para cumplir el objetivo de establecer un sistema de transporte adecuado a la demanda 
existente, es necesario conocer las estructuras sociales y sus características 
heterogéneas. Existen “diversos factores cuando hablamos de exclusión social: 
económicos, espaciales, temporales, psicológicos y entre ellos juega un papel muy 
importante el acceso al transporte. Este concepto es definido como un proceso complejo 
y multidivisional. Involucra la carencia o negación de recursos, derechos, bienes y 
servicios, así como la inhabilidad para participar en las actividades y relaciones 
normales, disponibles para la mayoría de las personas de la sociedad. Sea esta 
situación en la área económica, social, cultural o política, debido a una carencia en el 
acceso al transporte. Esta situación afecta tanto a la calidad de vida de los individuos, 
como la equidad y la cohesión de la sociedad”.  (Herrero Santiago, 2014a) 
 
A partir de esta situación observamos que hay tres características principales que 
condicionan la utilización de los medios de transporte: la situación geográfica de la 
muestra de estudio, la franja horaria de actividad del trasporte público, y el coste del 
trasporte. 
 
Definimos un transporte público como eficiente, si este permite a la totalidad de la 
población de una determinada zona el acceso a dicho trasporte, satisfaciendo las 
necesidades de origen-destino de cada persona, y necesidades horarias. Además, el 
transporte público debe tener un precio adecuado que permita a las personas sufragar 
su coste, así como tener la capacidad suficiente para satisfacer la demanda activa. Es 
decir, que cualquier ciudadano, viva en la zona que viva, tenga un acceso cómodo y 
adecuado a sus necesidades que son únicas y heterogéneas al resto de la población, 
pudiendo satisfacer sus necesidades laborales, sociales o necesidades básicas, gracias 
a la posibilidad de acceso a un transporte efectivo. 
 
Es necesario realizar un estudio que “evidencie la relación entre las redes de trasporte 
y la exclusión social, a través del cual se conozca las redes personales existentes en la 
zona de estudio. Se trata de ramificaciones que van desde los “egos”, una persona 
principal, a cada uno de su “alter”, que son las personas con las que más se relaciona. 
Además, esto refleja los lugares donde realizan actividades de forma más frecuente. 
Gracias a este estudio se establecen relaciones y se puede planificar una red de 
transporte más equitativa que elimine las desigualdades espaciales que contribuyen a 
la exclusión social. (Herrero Santiago, 2014b) 
 
Por lo que para establecer un sistema de transporte publico eficiente, adaptado a las 
necesidades de toda la población que se desea estudiar, es necesario realizar 
encuestas en las que participe la totalidad de la muestra o la mayor parte posible. Así 
en el resultado de la encuesta tendremos un conjunto de datos que serán 
representativos de toda la muestra de estudio, gracias a que cada individuo que 
compone la muestra ha aportado información única y propia al estudio, tanto de 
trayectos, como de horarios, y así cumplir el objetivo de establecer un sistema de 
transporte adecuado a toda la población. 
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John Pritchard interesado por este tema, que es de gran importancia para el desarrollo 
de la sociedad en general, llevó a cabo un análisis basado en un muestreo de la 
población objeto de estudio, buscando obtener un enfoque conjunto entre la movilidad 
de las personas y las relaciones sociales que estas mantienen. Con el fin de alcanzar el 
objetivo planteado, se llevó a cabo un estudio empírico en el que se juntaron preguntas 
de movilidad, por un lado, junto a preguntas de redes sociales de las personas 
encuestadas por otro lado. Parte del estudio se basa en las relaciones que el 
entrevistado (entendido como Ego) tenía con su círculo cercano (entendida cada 
persona como Alter), obteniendo información añadida al contar además de los datos del 
Ego, con otros datos aportados por el encuestado de cada uno de sus Alter.  Con este 
estudio se buscaba responder preguntas relativas a como el transporte y las relaciones 
sociales de las personas afectan a los ciudadanos, así como a las relaciones que estos 
mantienen con la sociedad, ya sea laboral, social u ocio. Buscando obtener información 
del fenómeno denominado exclusión social, determinado en ciertos casos por la falta de 
acceso al transporte.  
 
4.1 ESTUDIO DE JOHN PRITCHARD 
 
John P Pritchard realizo en 2014, junto a la Universidad de Lisboa, y contando con el 
apoyo del ayuntamiento de la misma ciudad, un estudio de la ciudad de Lisboa.” En este 
estudio se combina datos sociales con estudios de transporte, incidiendo en como las 
redes sociales pueden compensar la reducción de accesibilidad y movilidad, lo que 
produce la propensión a la exclusión. Por lo que define que las redes son la respuesta 
a las limitaciones en la movilidad y accesibilidad.  
 
Pritchard en su estudio establece que las personas que viajan con más frecuencia son 
propensas a participar en más actividades. Participar en actividades es un indicador de 
inclusión, entendido como la posibilidad de participar plenamente en las actividades de 
la sociedad civil. Las opciones de destino de los individuos son el resultado de 
decisiones conjuntas con las demás personas con las que tienen deseos de reunirse o 
de viajar. Las redes de apoyo pueden permitir a un individuo a superar las diferencias 
de accesibilidad y movilidad para seguir siendo incluidos en la sociedad. Por lo que 
resulta necesario capturar el componente social de los viajes.” (Pritchard, Moura y Silva 
2016c) 
 
La exclusión social es “la interacción única de un numero de factores, cuya 
consecuencia es la negación del acceso, a un individuo o a un grupo, con oportunidad 
de participar en la vida social y política de la sociedad.”  (Kenyon et al. 2002a) 
 
La exclusión puede ser por” causas económicas, sociales y políticas.”  (Bhalla y Lapeyre 
1997). 
 
Esta definición de exclusión es “desagregada en 9 dimensiones; económicas, sociales, 
redes sociales, organización política, personales políticos, personales, espacio de vida, 
temporal y movilidad, esta última especialmente relevante ya que de forma explícita 
repercute en la dimensión del espacio de vida, temporal y movilidad” (Kenyon et al. 
2002b) 
Este estudio se realizó” a través de una encuesta de movilidad, con el marco de 
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referencia de la exclusión social, llevada a cabo entre los meses de enero y marzo de 
2014.” (Pritchard, Moura, Silva 2016d) 
 
La encuesta se creó mediante equipos informáticos, tuvo una duración aproximada de 
50 minutos, y fue aplicada por un equipo de 4 entrevistadores que llevaron a cabo 180 
entrevistas de manera anónima y voluntaria, de las cuales 176 fueron válidas. El éxito 
de la aplicación fue debido a la aplicación directa, junto a contar con el apoyo de 
autoridades y ONG locales que advirtieron de la presencia de los encuestadores, tanto 
de forma oral como con carteles informativos. 
 
Para aumentar la probabilidad de captura del fenómeno de exclusión social, debía 
hacerse un esfuerzo para recopilar datos de los grupos comúnmente identificados como 
exclusión social: ancianos, individuos con bajos ingresos, madres solteras, inmigrantes. 
 
Por lo que la muestra de estudio fueron ciertas zonas de la ciudad de Lisboa que tenían 
potencial riesgo de exclusión. Entendidas como “zonas y barrios prioritarias de 
intervención”. (Pritchard, Moura y Silva 2016e). Con este estudio el ayuntamiento de 
Lisboa trato de identificar las áreas que necesitan renovación de la infraestructura o 
programas sociales. La muestra de estudio fueron áreas geográficas y sociales 
heterogéneas, lo cual permite comparar los potenciales impactos de los diferentes 
niveles de accesibilidad. 
Para una selección del proceso más manejable se establecieron las áreas en 5 niveles 
distintos: 
 
-1 y 2: Accesibilidad alta 
-3: Accesibilidad media 
-4 y 5: Accesibilidad baja 
 
La encuesta que se realizo tiene la siguiente estructura: 
 
• Primero se llevaron a cabo tres tipos de cuestiones; preguntas demográficas 
generales, preguntas sobre la movilidad, preguntas centradas en el hogar. 
 
• A continuación, se empezaba con la exploración del participe entendido como 
(Ego), preguntándole por los nombres de las personas con las que tenía una relación 
cercana (Alter), con un máximo de 15 personas. Establecieron relaciones, ordenando 
por grados de proximidad, y el tipo de relación (vecinos, amigos, familia), con el fin de 
conocer el tamaño y la densidad de la red social de la persona a la que se aplicaba la 
encuesta. 
 
• Preguntas referentes a cada uno de los alter: Tipo de relación, edad, genero, 
nivel de educación y ocupación de cada persona nombrada. Qué tipo de apoyo pueden 
recibir de cada alter (económico, emocional, especie, servicios). Frecuencia con la que 
se reúne con cada uno de estos alter (tiempo y duración de la última reunión), así como 
la frecuencia de comunican a través de medios tecnológicos. 
 
• Cuestiones referidas a la participación en actividades sociales y de ocio, o 
incluso la pertenencia a grupos de actividades (club de pádel, natación, equipo de 
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• Diario de viaje: Dentro de la encuesta también se pregunta por un diario de viaje. 
Se pide al encuestado contar todos los viajes de un día laboral anterior al día de 
realización de la encuesta (recopilación de los km realizados a pie, en autobús, metro). 
 
• Preguntas referentes a la percepción y bienestar en su barrio (identificación con 
el barrio, si el barrio forma parte de su identidad, percepción de seguridad). 
 
Gracias a todo esto, se obtiene un elevado número de datos de la naturaleza social del 
encuestado, así como de sus costumbres de movilidad. 
 
Tras la aplicación de la encuesta y su posterior estudio, Pritchard “afirmo que se debe 
medir y entender el componente social como un motivador de viajes, con el fin de 
entender los hábitos de movilidad de nuestras sociedades, así como las motivaciones 
para los viajes diarios. Uno de los principales resultados de la encuesta fue la asignación 
geográfica de los encuestados, lugar de trabajo y hogar, así como la localización de su 
red social dentro de la ciudad, consiguiendo el área de actividad efectiva que utilizaba 
cada encuestado en la ciudad. También se muestra relevante el uso de sociogramas 
para visualizar las redes sociales, como un método muy exitoso.  Con el diario de viaje 
se obtuvo la medición de los viajes diarios (11,84Km recorridos de media) así como los 
porcentajes de uso de cada medio de transporte. Otros datos curiosos fueron que el 
39% de la muestra total tenía algún tipo de carnet de conducir, que el 87% de los viajes 
en transporte publico fueron en autobús, o que cuenta con una buena conexión a la 
periferia mediante autobús, ya que la gente que acudía a estas zonas alejadas lo hacía 
en un 71% mediante autobús.” (Pritchard, Moura y Silva 2016f) 
 
 
5. ESTUDIO EMPÍRICO 
 
En este punto vamos a elaborar una encuesta de movilidad junto con el estudio de redes 
sociales, con el objetivo de conocer cómo influye el transporte en las relaciones que 
mantiene la sociedad, para determinar si este afecta o no en la exclusión social que se 
genera. Con este estudio empírico se analizará y valorará la situación de transporte 
actual, desde el punto de vista del marco social. Se podrá comprobar de qué manera 
influye una buena o mala disposición de transporte en la sociedad, así como analizar 
los medios de transporte que conectan a los ciudadanos con los servicios básicos 
(centros sociales y económicos más cercanos). Este es el lugar clave, ya que es donde 
se ofrecen más posibilidades laborales, y donde las posibilidades de desarrollo personal 
son mayores. Además, buscamos conocer de qué manera influye el acceso al 
transporte, en las relaciones que mantenemos con personas que viven en pueblos o 
ciudades distantes a nosotros. Es muy importante realizar este dipo de estudios ya que 
el transporte público es una estructura básica para la mayor parte de la población, sobre 
todo en zonas de residencia periféricas o zonas rurales, cuyo único medio para la 
movilidad de las personas es el transporte público, si estas no cuentan con vehículos 
privados. Por lo que dando cuenta de la importancia que tiene establecer una buena 
conexión de transporte público, este estudio resulta primordial para garantizar la 
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igualdad de posibilidades entre los ciudadanos de una zona o región, así como promover 
la equidad gracias ofrecer un mejor acceso al trabajo. 
 
Para elaborar este tipo de estudios, las encuestas necesarias se llevarían a cabo 
mediante entrevistas personales, ya es el medio que garantiza mayor probabilidad de 
éxito, al contar con la ayuda de los entrevistadores ante cuestiones o dudas que pueda 
plantear el encuestado. Realizar la encuesta completa que se ha diseñado, llevaría 
alrededor de 20 minutos, por lo que el tiempo que supone a los encuestados no es muy 
elevado. 
 
Como el objeto de la encuesta es realizar un análisis de estudios de movilidad junto con 
el análisis de redes sociales, para determinar como el transporte influye y/o determina 
la exclusión social, las preguntas planteadas en la encuesta han sido elaboradas previo 
análisis exhaustivo de otros estudios de movilidad, exclusión, o incluso de estudios 
conjuntos de movilidad y exclusión social, como es el estudio de (Pritchard, Moura y 
Silva 2016g). También hemos utilizado el “Manual de encuestas de movilidad: 
preferencias declaradas” de (Ibeas et al. 2015a). Las cuestiones que se van a llevar a 
acabo abordan preguntas relativas tanto a las costumbres de transporte del encuestado 
como a su naturaleza y costumbres sociales, con el objeto de poder obtener un análisis 
veraz de cada una de las personas que realicen la encuesta. Para crear el formulario 
nos hemos basado en 8 categorías fundamentales de preguntas. Definir las preguntas 
en categorías permite de una manera más sencilla formular y analizar la encuesta, así 
como utilizar un sociograma básico para poder definir la red social, la distancia y la 
frecuencia de relación con cada persona según su posición en el circulo social del 
encuestado, ambas ideas sacadas del estudio de (Pritchard, Moura y Silva 2016h). Las 
categorías que hemos creado consideramos son las necesarias para poder analizar de 
forma correcta tanto la movilidad como las relaciones sociales que cada individuo 
mantiene. Con cada grupo de preguntas obtendremos todos los datos necesarios para 
establecer las relaciones fundamentales entre el transporte y las relaciones sociales. 
Gracias a las diferentes categorías, además de obtener información del encuestado, 
este aportará datos relevantes sobre su círculo cercano, por lo que la extracción de 
información será doble. 
 
Las categorías en las que se divide la encuesta que serán las siguientes: 
 
1. Datos Personales: En esta categoría empezaremos a conocer los rasgos 
propios de la persona que es encuestada, caracterizando a dicha persona en cuanto a 
todos sus aspectos personales, familiares y económicos. Se preguntarán cuestiones 
referentes a la persona que hace la encuesta, datos personales, sociales y económicos. 
El objetivo de este apartado es empezar a conocer los rasgos personales para continuar 
descubriendo sus actividades y sus costumbres de viaje. 
 
2. Posibilidades de transporte privado: En este apartado el encuestado nos 
proporcionara toda la información posible sobre el uso y utilización del transporte 
privado, así como costumbres de viaje, utilización compartida del propio medio y costes.  
Con las cuestiones llevadas a cabo conoceremos mejor como viaja el encuestado 
mediante su transporte privado y de qué manera lo utiliza, así como conocer los costes 
principales del transporte, dato que de gran relevancia para valorar el uso de este frente 
a las alternativas de transporte publico 
3. Posibilidades de transporte público: Determinaremos el uso que hace el 
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encuestado del transporte público, así como la disponibilidad que tiene de este, y el 
valor que le aporta. En esta categoría conoceremos la calidad del transporte disponible 
gracias a la valoración que el encuestado hace desde su punto de vista personal (zona 
geografía, horarios que utiliza el transporte). Obtendremos datos únicos de cada 
persona encuestada, que nos proporcionara información valiosa para valorar las 
características y la calidad del transporte público actual.  Se llevarán a cabo preguntas 
sobre frecuencia de uso, alternativas, costes, disponibilidad. 
 
4. Distancias: Con esta categoría de preguntas localizaremos al encuestado 
geográficamente, pudiendo extraer información importante sobre las distancias a los 
sitios de servicios básicos, así como las distancias a personas importantes del círculo 
del encuestado. Analizaremos de que manera las distancias influyen en los medios de 
transporte utilizados, así como conocer la forma en la que los medios de transporte 
resultan vitales para comunicar a los ciudadanos con los servicios básicos y con su 
principal circulo social. Preguntaremos cuestiones referentes a las distancias que tiene 
el encuestado con zonas primarias, así como sociales y de ocio. 
 
5. Frecuencias: En este apartado conoceremos la frecuencia con la que la 
persona interactúa con la sociedad, determinando ciertas actividades como básicas en 
un marco de integración social. Así como conocer la frecuencia con la que las personas 
llevan a cabo viajes. Extraeremos información importante ya que la frecuencia de 
realizar ciertas actividades es frecuentemente relacionada con el acceso que tienen al 
transporte los ciudadanos de una región. Realizaremos preguntas acerca de las 
frecuencias de contacto con su círculo social, así como de utilización de medio de 
transporte, o de viaje a zonas de relativa distancia a su zona geográfica. 
 
6. Opinión: En este apartado vamos a valorar la opinión del encuestado en cuanto 
a ciertas preguntas, proponiendo supuestos con los que obtendremos información 
acerca de posibilidades de mejora. También conoceremos de qué manera actuaria la 
persona ante posibles situaciones futuras, que pueden servir para establecer las guías 
de mejora, y así fomentar las relaciones sociales de la sociedad mediante la mejora de 
un sistema de transporte que sea efectivo y eficiente. Se llevarán a cabo preguntas 
relativas a la opinión subjetiva del encuestado ante supuestos planteados, que con la 
ayuda de esta encuesta pueden ser posibles alternativas a mejorar y/o establecer. 
 
7. Situación: En este apartado se realizan preguntas referentes a ciertas 
situaciones, así como características propias y de personas ajenas ante esas 
situaciones. Las preguntas que vamos a llevar a cabo aportaran información clara de 
las características sociales del encuestado, así como de su círculo social cercano, 
revelando desde el punto de vista de cada persona, la situación problemática de las 
relaciones sociales, y la falta de transporte, desencadenante de la exclusión social. El 
principal objetivo de este apartado es conocer la actual situación social del encuestado 
y de las personas que le rodean, gracias a las respuestas que aporta cada ciudadano 
desde su perspectiva única y personal. 
 
8. Diario de viaje: Con esta cuestión, definida como diario de viaje de la persona 
entrevistada en un día laboral anterior al día de la encuesta, conoceremos las 
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costumbres básicas de movilidad en un día considerado como rutina. Por lo que 
extraeremos las principales características en el día a día de cada encuestado, lo cual 
nos ayudara a conocer que posibilidades tiene este de transporte, así como conocer de 
que manera lo gestiona para satisfacer sus necesidades básicas de vida, tanto 
laborales, como sociales y personales. Con este apartado de preguntas generaremos 
una guía de los transportes que ha utilizado, las distancias que ha recorrido, así como 
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vital? 
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Fuente: Elaboración propia a partir de (Pritchard, Moura y Silva 2016i) 
 
 8. Diario de viaje de un día laboral anterior a la encuesta. 
 
61) ¿Hora de salida de casa? 
 
62) ¿Centros o lugares que visitaste? 
 
63) ¿Medios de transporte utilizados entre los lugares que visitaste? 
 
64) ¿Nombra porque motivo has visitado cada uno de los lugares anteriores? (ej. 
Cafetería: Ocio, Frutería: Recados, Centro de trabajo: Trabajo, Gimnasio: Deporte, 
Medico: Salud) 
 
65) ¿En qué lugar has comido? 
 
66) ¿En qué lugar has cenado? 
 
67)  ¿Coste de cada transporte utilizado? 
 
68)  ¿Distancia total recorrida entre los sitios visitados a lo largo del día? 
 
69) ¿Porcentaje total de las distancias recorridas según medio de transporte?  (ej. 40% 
a pie, 30% autobús y 30% en coche) 
 
70) ¿Hora de llegada a casa? 
 
 
Al aplicar la encuesta a la muestra de estudio determinada, se obtendrá un amplio 
conjunto de datos de la persona encuestada, tanto de su vida personal, social, como 
costumbres de uso de medios de transporte. Estos datos obtenidos son relativos a la 
forma en la que el encuestado utiliza los medios de transporte en su vida cotidiana. Los 
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datos resultantes serán procesados mediante un equipo informático. En el caso de llevar 
a cabo la encuesta, “primero se registrarán las respuestas de las preguntas, seguido se 
codificará cada respuesta en un código especifico, y posteriormente se introducirá la 
respuesta especifica en una base de datos. Una vez introducidos los datos en la base 
de datos, se realizará la modelación de los datos mediante métodos gráficos o intuitivos 
y con un análisis econométrico de modelos de elección discreta, aplicando Logit y/o 
Probit” (Ibeas et al. 2015b), mediante el cual se analizarán las estadísticas descriptivas 
con modelos econométricos. Se calculará la función de utilidad, así como se utilizarán 
modelos de MRLM (Modelo de regresión linean múltiple) para comprobar de que 
manera influyen las variables explicativas en el fenómeno de exclusión social. Se puede 
utilizar también herramientas de análisis de accesibilidad y modelos de ecuaciones 
estructurales. Los resultados del análisis reflejarán si este es dependiente de los medios 
de transporte para sus relaciones laborales, o personales/sociales. También nos 
aportará información sobre como el transporte influye en la vida social de cada persona, 
así como se podrá comprobar si las distancias dejan de ser un problema al contar con 
un sistema de transporte efectivo. Se tendrá un rico y variado conjunto de datos 
específicos de cada persona encuestada, con los que podremos obtener resultados que 
nos ayudaran a responder preguntas como; ¿el acceso al transporte es un impulsor 
social y laboral?, en su contra, ¿una mala disposición de transporte genera exclusión 
social? Cuestiones importantes que llevaron a realizar este trabajo. 
 
Por motivos ajenos al autor del trabajo no se ha podido aplicar la encuesta. La idea 
original era aplicarla a estudiantes universitarios, pero debido a la imposibilidad de 
llevarla a cabo, se ha realizado el punto ”5.2 Revisión de casos de éxito”, en el que nos 
basamos en los resultados de otros estudios muy similares para obtener una conclusión. 
 
5.2  REVISIÓN DE CASOS DE ÉXITO (SURVEY) 
 
Cuadro 5.2 Resumen estudios de éxito. 
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anterior que es 
ampliado. 
 “Modelo de 
ecuaciones 
estructurales”  
 “Las personas 
que no disponen 
de vehículo en la 
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Region of South 
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 “La pobreza del 
transporte es una 
carga adicional 
poco reconocida 
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urbanos de 
Sudáfrica.” 
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social 
exclusión:Wher
e are we now?, 
2012  Karen Lucas 
 “Basado en 
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trabajos, 
muestra el 
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Pritchard, F 
Moura, J. A 
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 “Destaca la 






Fuente: (Church, Frost y Sullivan 2000), (Currie et al. 2010) (Karen Lucas 2011), (Karen 
Lucas 2012), (Pritchard et al. 2014) y (Pritchard, Moura y Silva 2016j) 
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En el cuadro anterior se muestra una serie de casos que han sido realizados con éxito, 
cuya idea principal y común es demostrar la vinculación que existe entre el transporte 
disponible y la exclusión social; 
 
 (Church, Frost y Sullivan 2000) reflejan en su estudio “el marco conceptual que vincula 
el transporte y la exclusión social, analizando una serie de indicadores que además de 
demostrar la relación entre los dos conceptos, podrían utilizarse para evaluar los 
resultados de las políticas de transporte diseñadas. Realizando los análisis mediante el 
modelo CAPITAL de Lodon Transport se evalúa el acceso a lugares de regeneración 
social. Una de las conclusiones más importantes promover un fácil acceso a actividades 
y servicios es combatir las limitaciones de las personas en cada extremo de su viaje, 
además de ofrecer mejores en el sistema de transporte”. 
 
 (Currie et al. 2010) estudia los “patrones de desventaja por el transporte, mide el valor 
económico de proporcionar movilidad adicional, y analiza la pobreza relacionado con el 
transporte. Para analizar los datos obtenidos utiliza un modelo de ecuación estructural 
que relaciona el bienestar, la exclusión social, la desventaja de transporte y una serie 
de variables explicativas, con el fin de medir como se relacionan los conceptos. Destaca 
que la desigualdad de transporte puede relacionarse con grupos socialmente 
favorecidos y desfavorecidos, mediante la determinada pobreza temporal. También 
puntualiza el valor del tiempo en el que las personas permanecen en exclusión. 
 
 El estudio de (Karen Lucas 2011) “es una desviación de estudios anteriores, cuyo 
objetivo es explorar la relación entre el transporte y las desventajas sociales en un 
contexto de subdesarrollo. Además, este estudio busca conocer si el concepto de 
exclusión social es también valido en zonas de bajo desarrollo. El trabajo demuestra la 
dependencia y necesidad del transporte en estas zonas subdesarrolladas, reflejando la 
necesidad de aplicar nuevas medidas por parte de las autoridades políticas. Así como 
demuestra que una mala disposición de transporte es un problema que dificulta el 
desarrollo social óptimo”.  
 
El trabajo realizado por (Karen Lucas 2012) “muestra el progreso teórico, empírico y 
político que se ha realizado en el campo del transporte y la exclusión social desde 2003. 
Se basa en tres ideas: el concepto de exclusión social relacionada con el transporte 
ahora tiene una importancia significativa, las metodologías que han desarrollado para 
identificar y medir la exclusión relacionada con el transporte como fenómeno social son 
muy variadas, innovadoras y cada vez mas sofisticadas. En tercer lugar, afirma que los 
hallazgos de los estudios que se han llevado a cabo agregan un peso considerable a la 
afirmación de que la exclusión social relacionada con el transporte puede identificarse 
como un concepto universal y operativo”.  
 
En el estudio de (Pritchard et al. 2014) “se realizó un análisis de conglomerados para 
identificar los segmentos de población con patrones de movilidad comunes. Se utilizó 
información de la última encuesta de movilidad realizada, en la que gracias a los datos 
obtenidos se estudiaron las cadenas de viaje diarias, con el objetivo de comprender 
mejor las relaciones sociales, así como determinar las variables de movilidad relevantes. 
Entendiendo la exclusión social desde el punto de vista de los indicadores de 
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comportamiento de viajes”. 
 
En el documento realizado por (Pritchard, Moura y Silva 2016k) destaca “el apoyo que 
realiza la red social para compensar una mala disposición de transporte, evitando en 
gran medida la propensión a la exclusión. Se definió una metodología de encuesta para 
recopilar datos de redes sociales, movilidad y accesibilidad, apoyándose en el uso de 
sociogramas para obtener resultados concretos junto con un estudio de movilidad y 
relaciones sociales. Demostrando que el desarrollo de las personas basado en las redes 






Para conocer la calidad del sistema transporte activo, así como de qué manera el 
transporte disponible influye en las relaciones sociales, es necesario partir un estudio 
empírico, con el objetivo de analizar su influencia en el fenómeno de la exclusión social. 
Este estudio empírico debe cubrir las necesidades de información necesarias para 
poder establecer el marco social y de transporte de cada persona. Nuestro estudio 
cuenta con 8 apartados que consideramos fundamentales para poder extraer toda la 
información necesaria de cada persona encuestada, así como para poder establecer las 
relaciones que esta tiene con su círculo social, estudiándolo mediante las relaciones 
entre el Ego y sus Alter. También es necesario analizar el diario de viaje de cada 
encuestado para poder entender los comportamientos de viajes que tiene cada sujeto. 
En el punto “5.2 Revisión de casos de éxito”, se muestra la importancia que tiene realizar 
este tipo de estudios, para establecer un sistema de transporte adecuado a las 
necesidades de la población, con el objetivo de reducir en la medida de lo posible la 
creciente exclusión social que es creada por una mala disponibilidad de transporte. Los 
estudios muestran que realmente el transporte influye en la exclusión social, así como 
las relaciones sociales que cada individuo mantiene pueden contrarrestar las 
limitaciones de la movilidad. Se revela la existencia de personas excluidas por no 
disponer de transporte, así como la concentración espacial de personas con bajos 
niveles de acceso a transporte e ingresos, lo que muestra la relación entre la 
disponibilidad de transporte y las posibilidades de desarrollo económico que tiene cada 
persona. Nos damos cuenta de que incluso en zonas de subdesarrollo, esta exclusión 
social es mayor en aquellas áreas que tienen un sistema de transporte deficiente, por lo 
que se ven privados de ciertos servicios básicos. Este estudio de movilidad demuestra 
ser de gran importancia para promover la igualdad y la equidad en aquellas zonas o 
regiones donde exista exclusión social debido a un sistema de transporte poco efectivo. 
Al realizar el estudio empírico se revelará la necesidad de transporte en ciertas zonas, 
así como la existencia de ciertos grupos los cuales no disponen de los servicios 
mínimos. Por lo que consideramos necesario llevar a cabo un estudio de movilidad junto 
con exclusión social para poder evaluar la situación social actual, así como determinar 
que medidas se deben llevar a cabo para establecer un sistema de transporte eficiente 
y que pueda acercar a todos los miembros de una sociedad a los servicios básicos.  
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